






Le  symposium  « éthylène »  rassemble  les  chercheurs  dont  les  travaux  portent  sur  les  différents 
aspects fondamentaux et/ou appliqués  liés éthylène. L'éthylène est  l’hormone végétale dont  le rôle 
dans  la  régulation de nombreux aspects développementaux  (germination,  floraison, maturation du 
fruit) de la plante est aujourd’hui admis. Ces symposiums se tiennent généralement tous les 3‐4 ans. 
La 9ème   édition de ce symposium s’est déroulée du 19 au 23 mars 2012 à ROTORUA en Nouvelle‐
Zélande. Au cours de ce symposium,  j’ai présenté une communication sous  forme de poster sur  le 
rôle de  l’éthylène de  la maturation dans  la régulation du dégrain (affaiblissement du pédoncule du 
fruit à l’origine de sa rupture avec le reste du fruit). 
 
Ce  symposium  était  organisé  en  sessions  composées  chacune  de  conférences  plénières,    et  de 

















Les  communications  proposées  ont  particulièrement  mis  en  évidence  des  avancées  significatives 
dans  le  fonctionnement  des  protéines  de  la  transduction  du  signal  éthylénique  et  l’interaction 
éthylène/l’auxin.  
HongWei Gou  (Chongqing University, Chine) a mis en évidence  l’importance de  la phosphorylation 
dans  la  stabilité  et  le  fonctionnement  du  facteur  de  transcritpion  primaire    EIN3‐like  de  tomate 
impliquée dans la transduction du signal éthylénique. Quant à la protéine EIN2, qui agit en amont de 
la  protéine  EIN3‐like,  Hong  QIAO  (Salk  Institue,  USA)  apporte  des  éléments  nouveaux  dans  le 
fonctionnement  de  cette  protéine  et  notamment  son  interaction  avec  la  protéine  EIN3‐like.  La 
protéine  EIN2,  exclusivement  située  dans  le  réticulum  endoplasmique  se  caractérise  par  sa  très 
longue portion transmembranaire C‐terminal (région CEND) fortement phosphorylée. L’auteur dans 
sa  communication  démontre  qu’en  présence  de  l’éthylène,  la  région  CEND  est  déphosphorylée, 
clivée et translocalisée dans  le noyau où elle  interagit avec  la protéine EIN3‐like pour en assurer sa 
stabilité.  Enfin,  dans  une  communication  sur  l’interaction  ethylène/auxin,    Breitel  D  (Weizmann 
Institute  of  Science,  Israel)  a  identifié  le  gène  FRB  (fruit  ripening  booster),  codant  pour  une  ARF 







caractérisé en  liaison avec    la maturation. Il serait  intéressant de rechercher parmi ces gènes ARF 
de banane ceux homologues au gène LeARF2/FRB de tomate et examiner leur expression chez les 
variétés contrastées en terme de vitesse de maturation. Cette action est aujourd’hui envisageable 
compte‐tenu  d’une  part  de  la    disponibilité  des  données  de  séquençage  et,  d’autre  part,  de 












ses  travaux  sur  la  maturation  deux  variétés  de  mangues  indiennes,  Baiganpalli  et  Dasherari  
contrastée en terme de l’évolution spatiale de leur maturation. Baiganpalli, produite au sud, muri de 
la périphérie vers  le centre (noyau) et, Dasherari, produite au nord, mûri dans  le sens  inverse. Une 
des deux variétés présente, par ailleurs, au cours de la maturation postrécolte, deux pics d’éthylène 
respectivement au début   et à  la  fin du processus. De manière concomitante,  les auteurs mettent 





leur  travaux  sur  les  mécanismes  d’abscission  du  fruit  du  palmier,  un  phénomène  apparenté  au 






poster des travaux mettant en évidence des  interaction entre  l’éthylène,  le  jasmonate et ABA dans 
l’activité lipasique au cours de la maturation du fruit  de palmier à huile. 
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